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Summary Institutions Countries Authors Scopus Sources Keyphrases
Top Institutions
Top 100 Institutions in this Topic, by Scholarly Output
Worldwide All sectors
 Map  Table  Chart
1. Covenant University 7 60 0.54
2. Symbiosis International University 6 196 0.50
3. Vellore Institute of Technology 5 102 0.36
4. Cochin University of Science and Technology 4 25 0.00
5. University of Central Lancashire 3 70 0.87
6. Indian Institute of Management Bangalore 2 58 0.67
7. Indian Institute of Technology Roorkee 2 47 0.00
8. James Cook University Queensland 2 25 0.32
9. Makerere University 2 17 0.00
10. Panjab University 2 40 1.28
11. Universiti Putra Malaysia 2 40 0.00
12. University of Brunei Darussalam 2 57 2.36
13. University of Mosul 2 40 0.00
14. Aligarh Muslim University 1 22 0.00
15. Amrita Vishwa Vidyapeetham 1 0 0.00
16. Aristotle University of Thessaloniki 1 11 0.00
17. Bandung Institute of Technology 1 14 0.00
18. Bank of India 1 5 0.00
19. Brunel University 1 17 0.72
20. Central University of Rajasthan 1 33 2.57
21. Central University of Tamil Nadu 1 82 1.28
22. City University of Hong Kong 1 6 0.00
23. Cornell University 1 16 0.00
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Summary Institutions Countries Authors Scopus Sources Keyphrases
Top authors
Top 500 authors in this Topic, by Scholarly Output
Worldwide
 Chart  Table
1. Vasantha, S. Unknown institution 7 91 0.02
2. Sriram, M. Vellore Institute of Technology 5 102 0.36
3. Sundaram, N. Vellore Institute of Technology 5 102 0.36
4. Bhuvana, M. Unknown institution 4 67 0.04
5. Joju, Jacob Unknown institution 4 40 0.21
6. Manoj, P. K. Cochin University of Science
and Technology
4 25 0.00
7. Arun, Thankom G. University of Essex 3 70 0.87
8. Babajide, Abiola
Ayopo
Covenant University 3 36 0.98
9. Chibba, Michael Unknown institution 3 41 0.45
10. Singh, Ardhendu
Shekhar
Symbiosis International
University
3 80 0.40
11. Venkataramani,
Bhama
Symbiosis International
University
3 80 0.40
12. Achugamonu, B.
Uzoma
Covenant University 2 7 0.00
13. Adegboye, Folasade
Bosede
Covenant University 2 31 1.47
14. Ahmed, Minhaz
Uddin
University of Brunei
Darussalam
2 57 2.36
15. Ambarkhane, Dilip Symbiosis International
University
2 60 0.21
16. ANNIM, SAMUEL
KOBINA
University of Cape Coast
Ghana
2 17 0.64
17. Emena, Okorie
Uchechukwu
Covenant University 2 7 0.00
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